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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 751/73. Como conse
cuencia de lo previsto en el punto segundo, uno, de
la Orden Ministerial número 748/73, vengo en de
signar como Presidente de la Comisión de Ordenan
zas Generales de la Armada (CORGENAR) al Con
tralmirante don Rafael Márquez Piriero.
Madrid, 28 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. :..
E
PITA DA VEIGA
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Normas para la realización de prácticas de adiestra
miento en Centros de la Armada por personal ajeno
a la misnza.
Orden Ministerial núm. 752/73.--A propuesta
de la Jefatura del Apoyo Logístico, y de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada, se modifica la Orden Ministerial número 678
de 1970, de fecha 20 de octubre de 1970 (D. O. nú
mero 241), en el siguiente sentido :
1. Se da nueva redacción a lds puntos 2,6 y 2,7,
que quedarán redactados como sigue :
2.6. Documento en que se compromete el solici
tante a asegurar al personal que vaya a efectuar el
curso en algún Centro sanitario u Hospital civil si
tuado en lo localidad donde ha de tener lugar el men
cionado curso, así como a suscribir las oportunas
pólizas de seguro de accidentes y de vida, referidas
al citado personal. En caso de accederse a la realiza
ción del curso, y antes de su iniciación, deberá acre
ditarse el cumplimiento del expresado compromiso.
Certificado de antecedentes penales, expedido por
el Registro Central de Penados y Rebeldes, de los
posibles asistentes.
2.7. Resultado del reconocimiento médico del per
sonal que se desea asista a estos cursos, que com
prenderá lo indicado en el punto 4, el cual ha de
realizarse, después de admitidas las instancias de los
solicitantes, en el Hospital de la Armada de la Zona
Marítima donde se vaya a eféctuar el curso.
Madrid, 27 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Reserva Naval.
Situaciones.
Resolución núm. 1.474/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo preceptuado en el grupo B), subgrupo 3.°, punto VII,de la Orden Ministerial número 1.096/67 (D. a nú
mero 59), que desarrolla el Decreto número 2.754
de 1965 (D. O. núm. 224), se dispone que el Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa don JoséRivero Rodal pase a la situación de "servicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés Militar), para
prestar servicios en la Subsecretaría de la Marina
Mercante como Capitán del buque-oceanográficoComide de Saavedra, debiendo cesar como AyudanteMilitar de Marina de Muros cuando sea relevado,
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Distintivos.
Resolución núm. 1.476/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.--Concedido por la Pre
sidencia del Gobierno, se les reconoce el derecho al
uso del distintivo especial de Sahara al personal si
guiente:
Sargento de Marinería Mecánico don Federico
López Pirieiro.
Sargento de Marinería Electricista don Manuel
Vázquez Gómez.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm.. 1.475/73, de a Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad, y de acuer
do con lo determinado en el artículo 124 del Regla
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mento Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado
por Decreto de 19 de febrero de
1954 (D. O.
mero 88), se dispone que el cabo primero Especia
lista (V) Mecánico Antonio Fernández Ortega quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 2.111/73, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
.
concurso para contratar entre personal civil una
plaza de Profesor de Enseñanza Media (Física) en
la Escuela de Artillería y Tiro Naval " Janer", sita
en San Fernando (Cádiz).
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en este con
curso, los solicitantes deberán reunir las siguientes
condiciones :
De generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho arios de edad en
la fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconocidos por el Servicio Mé
dico de la Armada, que hará el debido estudio radio
gráfico e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal disciplinaria o de
otra índole, incompatible con la función a desempe
ñar.
Particulares del concurso :
Estar en posesión del título profesional correspondiente a la plaza concursada.
Para personal femenino :
Haber realizado el Servicio Social o estar exentos
del mismo.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante iCapiran General de la Zona Marítima
del Estrecho.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
Número 271.
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la concurrencia
de los requisitos exigidos en la base 1.a, podrán ir
acompañadas de documentos acreditativos de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias.
la Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima
del Estrecho las remitirá al Presidente del Tribunal,
y diez días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido por :
Presidente: Capitán de Navío don Ignacio M. Gó
mez Torrente.
Vocales : Capitán de Corbeta don Manuel de la
Herrán Pastor, Capitán de Corbeta don Víctor Ga
ray Pérez y Comandante de Infantería de Marina
clon Pedro Galiana Garmilla.
Vocal Secretario : Teniente de Navío don Miguel
Fontenla Rojí.
7.a Los exámenes consistirán en acreditar la ap
titud adecuada a la categoría profesional que se
indica.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la- plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional en las
definidas en el grupo I-A) Titulados del anexo de
la vigente Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario, aprobada porDecreto número 2.525/1967, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), y disposiciones lega
les posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil doscientas (1.200)
pesetas, hora diaria de clase.
b) Plus complementario mensual de quinientas
cincuenta (550) pesetas, hora diaria de clase.
c) Trienios equivalentes al 5 -kor 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de seis meses, y la
jornada laboral de cuatro horas diarias.
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12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente losmedios auxiliares de personal y material, utilizaciónde gabinetes psicotécnicos, etc., que considere conveniente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de- 1949(B. O. del Estado núm. 193 y D. O. núm. 157), seconsiderará a los componentes del Tribunal nombra
do con derecho al percibo de asistencias y derechosde examen, que se justificarán en la forma estable
cida en el citado Decreto-Ley, y en la cuantía de125 pesetas al Presidente y Secretario, y 100 pesetas alos Vocales, por el concepto de asistencias, cuyo gas
to se computará a la aplicación presupuestaria co
rrespondiente y de acuerdo con la Resolución nú
mero 5/1972 de la Intendencia General.
14. En esta convocatoria, de conformidad cori lo
autorizado en el último párrafo del artículo 10 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, además de
las preferencias generales y legales que procedan se
establece otra en favor de los huérfanos, viudas e
hijos del personal civil o militar de la Armada, siem
pre que superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 17 de noviembre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 753/73 (D). Por re
unir las condiciones necesarias para su ascenso, de
acuerdo con las Ordenes Ministeriales números 5.176
de 1965 (D. O. núm. 293) y 522/71 (D. O. núm. 163),
se promueve al empleo de Alférez de Navío Ingenie
ro de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
genieros de la Armada (Rama de Navales), con anti,
güedad de 30 de octubre de 1973, al Alférez de Fra
gata Ingeniero provisional de la Milicia Naval Uni
versitaria don José Luis Meseguer Zapata.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 754/73 (D). Causabaja en la Armada, por fallecimiento, el AprendizEspecialista Radarista Manuel Señor González.
Madrid, 23 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Servicio aictivo.
Resolución núm. 1.477/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Capitán de la Escala de Complemento de Infantería de
Marina don Diego Cruceira Díaz continúe prestandoservicio activo en el Tercio de Armada, por el período de un ario, comprendido desde el día 1 de fe
brero próximo al día 3.1 de enero de 1975.
Madrid, 27 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 21 de noviembre de 1973 por la
que se regula la contratación de personal por
los Organismos autónomos.
Excelentísimos señores :
El Estatuto del personal al servicio de los Orga
nismos autónomos, aprobado por Decreto 2.043/1971,
de 23 de julio, establece, en su artículo 3•°, 2, que di
chas Entidades podrán contratar personal de acuerdo
con lo previsto en el artículo 6.0 de la Ley de Fun
cionarios del Estado, de 7 de febrero de 1964, y las
normas específicas que a tal efecto se dicten.
El carácter excepcional, temporal y supletorio con
que viene prevista la contratación -de personal en la
citada Ley, unido a la necesidad de arbitrar un cauce
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legal básico para que los Organismos autónomos pue
dan acudir a esta figura, en supuestos y circunstan
cias similares a las establecidas para la Administra
zión Civil del Estado, ¿tconsejan proceder a su regu
lación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el
citado artículo 3.°, 2. del Decreto 2.043/1971, de 23 de
julio.
De ahí que sobre la base del Decreto 1.742/1966,
de 30 de junio, que regula la contratación de perso
nal por la Administración Civil del Estado, se haya
elaborado la presente disposición, aportando aquellas
innovaciones y Especialidades que se han juzgado
convenientes para armonizar la normativa estatal con
la especial naturaleza de los Organismos autónomos ;
a la vez que se han introducido aquellas modificacio
nes que la experiencia ha demostrado es conveniente
tener 'en cuenta para mejorar y perfeccionar la contra
tación de personal por entes públicos.
En su virtud y en uso de las facultades previstas en
el artículo 6.°, 2, a), del Decreto 2.043/1971, de 23 de
Esta Presidencia del Gobierno, previo informe fa
vorable de la Coinisión Superior de Personal, ha te
nido a bien disponer lo siguiente :
.1. Disposiciones generales.
Uno.—La contratación de personal por los Orga
nismos autónomos que, en todo caso, estará sometida
a Dei-cela° administrativo, se-regulará de conformidad
con lo previsto en el artículo 6.° de la Ley de Fun
' cionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964,_
así_ corno las presentes normas.
Dos.—Quedarán excluidas -(le las normas de esta
Orden:
a) La contratación de personal por parte de los
Servicios Administrativos sin personalidad jurídica
distinta de la del Estado, que se regirá por lo dispues
to en el Decreto 1.742/1966, de 30 de junio.
b) La contratación de trabajadores al servicio de
los Organismos autónomos, de acuerdo con la legislación laboral v dentro de las consignaciones presu
puestarias destinadas a "jornales".
En todo caso, no podrán celebrarse contratos de
carácter laboral con personas pará la realización de
tareas que correspondan a funcionarios públicos.
c) Los contratos otorgados en país extranjero con
Personas que han de prestar sus servicios en Oficinas
Dependencias de los Organismos autónomos sitosiuera del territorio nacional, de los que se remitirá
copia a la Dirección General de la Función Pública.
d) Los contratos que se celebren con personas jufidicas o Empresas individuales, que se regularán por12. Ley de Contratos del Estado o legislación específica.
e) Las colaboraciones en revistas o publicaciones
priódius de los Organismos autónomos o la partic'pación en actividades docentes de los mismos, siem
pre que tales colaboraciones o actividades tengán carácter ocas'ional y sean retribuidas con cargo a lasasignaciones destinadas a tal fin.
Tres.—La contratación a que se refiere la presen
te Urden deberá tener por objeto :
a) La realización de trabajos específicos, concre
tos y de carácter extraordinario o de urgencia.
b) La colaboración temporal en las tareas de las
respectivas dependencias administrativas, en conside
ración al volumen de la gestión encomendada a los
Organismos autónomos, cuando por exigencias y cir
cunstancias especiales de la función no pueden aten
derse adecuadamente por los funcionarios de que dis
ponga el Organismo.
Cuatro.--La contratación a que se refiere la pre
sente Orden habrá de ser autorizada por los Presiden
tes o Directores de los Organismos contratantes, den
tro de las consignaciones presupuestarias destinadas
a este fin, salvo las especiales facultades que en esta
materia corresponden al Consejo de Ministros y a la
Comisión Superior de Personal, a tenor de lo dis
puesto en el número 3 del artículo 6.° de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado y sin perjuicio de las
facultades que a los Subsecretarios confiere el artícu
lo 6.°, 6, del Decreto 21Y43i/1971, de 23 de julio.
La firma de los contratos corresponde al Director
o Presidente del Organismo Autónomo.
Cinco.-1. No podrán celebrar los contratos a que
se refiere esta Orden, las personas naturales que se
hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
siguientes :
a) Las que estuvieran procesadas.
b) Los funcionarios públicos que se encuentren en
situación de suspensión provisional o que estén cum
plien(lo la sanción o pena de suspensión de funciones
o de inhabilitación absoluta o especial.
c) Los funcionarios públicos que hubiesen sido se
parados del servicio activo.
d) Los que hubieran dado lugar, por causas de las
que se les declare culpables, a la resolución o rescisión
de un contrato con un Ente público.
e) Los funcionarios públicos en servicio activo,
sin autorización previa de cempatibilidad de la auto
ridad de que dependan, de la que se remitirá copia,
en la que figure el horario de trabajo que les corres
ponde como funcionarios públicos, junto con la del
contrato celebrado, a la Dirección General de la Fun
ción Pública. a los efectos de inscripción en el Regis
tro de Personal, a que se refiere el punto siete de
esta Orden.
2. No producirán efectos los contratos celebrados
con personas que estén incursas en cualquiera de las
circunstancias señaladas en el número anterior, ni
los concertados con quienes no reúnan los requisitos
que se señalan en el punto doce de esta Orden.
Se;s.—En todo caso, el personal contratado por los
Omanismos autónomos se encuentra incurso en el ré
s;imen de deberes e incompatibilidades de los funcio
narios de carrera, previstos en el capítulo VII, títu
lo IT, del Decreto 2.043/1971, de 23 de julio. Su in
cumplimiento originará la rescisión inmedata del con
trato, sin indemnización alguna.
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Siete.— 1 . Celebrado el contrato, se remitirá co
pia del mismo a la Dirección General de la Función
Pública, para proceder a su inscripción en el Registro
de Personal, con arreglo a lo establecido en el artícu
lo 5.°, 1 del Estatuto del personal al servicio de los
Organismos autónomos y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 30 de julio de 1973.
2. La inscripción en el Registro de Personal esta
rá condiciortada al cumplimiento de cuanto se dispone
en esta Orden. Este requisito es indispensable para
que pueda acreditarse haberes al personal contratado.
3. Expirado el plazo de duración del contrato,
gredará extinguido, y el Registro de Personal de la
Dirección General de la Función Pública cancelará la
íneripción del contrato y lo comunicará a la Dirección
General del Tesoro y Presupuestos (Ordenación Cen
tral de Pagos Civiles), a la Intervención Delegada de
Hacienda en el Organismo autónomo correspondien
te y a la Auotridad que lo celebró.
Ocho.—Las cuestiones que surjan de la interpreta
ción o cumplimiento de los contratos celebrados en
materia de personal, a los que se refiere la presente
Orden, serán resueltas por él Director o Presidente
del Organismo autónomo que haya celebrado el con
trato, y la resolución dictada podrá ser recurrida con
forme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de
Entidades Estatales Autónomas. Los acuerdos que se
adopten serán comunicados, a efectos del Registro de
Personal, a la Dirección General de la Función Públi
ca. Contra dichos acuerdos procederá el recurso con
tencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
II. Contratos para la realización de trabajos espe
cíficos concretos y de carácter extraordinraio o de
urgencia.
Nueve.—La contratación de personal para la rea
lización de trabajos específicos. concretos y de carác
ter extraordinario o de urgencia se realizará dentro
de los créditos habituales para estas atenciones, y los
contratos contendrán las ..cláusulas que se señalan en
el anexo I de esta Orden.
Para otorgar contratos de esta clase será necesario
que existan razones de especialidad o urgencia, debi
damente justificadas, que impidan la realización del
trabajo por los funcionarios que presten servicios en
el grganismo.
Diez.— 1 . En los contratos a que se refiere el ar
tículo anterior se harán constar necesariamente los
siguientes extremos, además de los específicos que
Cada Organismo autónomo considere conveniente in
cluir, siempre que no contradigan lo dispuesto en esta
Orden :
a) La persona que haya de ejecutarlo, nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, titulación académica o
profesional y número del documento nacional de iden
tidad.
b) El objeto concreto del trabajo que ha de efec
tuarse y el plazo de su ejecución.
c) Indicación sobre si el trabajo ha de realizarse
o no en los locales pertenecientes al Organismo.
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(1) La remuneración total, con las deducciones que• procedan por impuestos y seguros sociales, y crédito
con cargo al cual ha de satisfacerse, así como las re
ducciones legales que hayan de practicarse según lo
dispuesto en el artículo 19 del Decreto 157/1973,
ile 1 de febrero.
2. Estos contratos sólo podrán ser excepcionalmente prorrogados por un plazo no superior
al de la mitad del fijado para su ejecución, cuando
medien causas. justificadas a juicio del Organismo
v sin clue en ningún caso supongan alteración de
la remuneración establecida. Esta prórroga habrá
de ser comunicada, a efectos del Registro de Per
sonal, a la Dirección General de la Función Pú
blica.
3. Las causas de resolución o rescisión de es
tos contratos se determinarán en cada uno de
ellos, según las características del trabajo -objeto
del mismo.,
III. Contratos de colaboración temporal.
Once.-1. Los Presidentes o Directores de los
Organismos autónomos, dentro de los créditos ha
bilitados para estas atenciones, podrán, con ca
rácter excepcional, contratar personal para cola
borar temporalmente en las tareas del Organismo,
en consideración a las circunstancias que se esta
blecen en el apartado b) del punto tercero de esta
Orden.
2. Para la contratación de personal será preci
so que no sea _posible el nombramiento de funcio
narios de empleo interinos que pudiesen desem
peñar las tareas encomendadas al contratado, ni
el aumento del grado de dedicación de los funCio
narios que prestan servicio sen el Organismo.
3. Cuando el contrato de colaboración tempo
ral haya de ser por tiempo superior a un ario, la
aprobación corresponderá al Consejo de Minis
tros, previo informe de la Comisión Superior de
Personal.
4. Los contratos de colaboración temporal por
tiempo inferior o superior a un ario contendrán
las cláusulas señaladas en el modelo que se inser
ta' como anexo II de esta Orden, y, además, las
que estime pertinentes el Organismo autónomo
contratante, siempre que no contradigan lo dis
puesto en esta Orden.
5. Cuando estos contratos se celebren por
tiempo inferior a mi ano, podrán ser prorrogados
basta alcanzar el año de duración. Esta prórroga
ha de ser autorizada por la Autoridad contratan
te y comunicada a la Dirección General de la
Función Pública, a _efectos del Registru de Per
sonal. Los de duración superior a un año no po
drán ser objeto de prórroga.
Doce.-1. Podrán celebrar contratos de cola
boración temporal las personas naturales e.tue, te
n ie-ndo plena capacidad de obrar, cumdplan las si
guientes condiciones :
a) Tener dieciocho años cumplidos y no ha
ber alcanzado la edad de retiro o jubilación for
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zosa señaladas para los fuácionarios cuyas
tareas
sean similares a las que se atribuyen
al contra
tado.
b) Estar en posesión de la tittnación y requi
s•tos necesarios para realizar las actividades del Cuer
po, Escala, plantilla o plaza
en cuyas funciones haya
de ser empleado, en relación con el correspondiente
nivel en que hayan sido clasificados.
e) En • el caso de personal femenino,
haber
cumplido el Servicio Social, salvo que estuviera
exento de su prestación.
2. No obstante lo dispuesto en el número an
terior, no podrán celebrar esta clase de contratos.
a) Quienes sean funcionarios de la Adminis
tración del Estado o de los Organismos autóno
mos y se encuentren en situación de excedencia
en sus diferentes modalidades o en la de supernu
merario, para aquellas funciones propias del Cuer
po o plaza a que pertenecen, salvo que en estas
situaciones tengan solicitado el reingreso al ser
vicio activo, y quienes hayan alcanzado la situa
ción de retiro o jubilación- voluntaria.
b) Los que sean funcionarios de empleo, even
tuales o interinos de la Administración del Estado
o de sus Organismos autónomos.
c) Los que tengan celebrado otro contrato de
análoga naturaleza con la Administración del Es
tado o con otro Organismo autónomo.
d) 'Los trabajadores al servicio de la Adminis
tración del Estado o de sus Organismos autónomos.
Trece.--E1 personal contratado habrá de asimi
larse, siempre que ello sea posible y teniendo en
cuenta las tareas que realice, a alguno de los
Cuerpos, Escalas o plazas de la Administración
Centralizada o Autónoma del Estado, sin que sea
posible asimilación alguna con Cuerpo, Escala
plaza declarada a extinguir o a amortizar. Dicha
asimilación sólo surtirá efectos estadísticos y de
control y servirá fijar las retribuciones, de
conformidad con lo. establecido en el -punto si
guiente.
Catorce—Para fijar la remuneración del perso
nal contratado se estará a lo dispuesto en el ar
tículo 18 del Decreto 157/1973, de 1 de febrero,
debiendo establecerse la homogeneidad de las re
tribuciones del personal que desempeñe idéntica
función y que esté sujeto al mismo horario de
trabajo.
Quince.—La jornada de trabajo del personal
contratado ha de ajustarse, salvo en casos excep
cionales autorizados por el Presidente o Director
del Organismo Autónomo correspondiente, a la
que con carácter general rija en el Organismo.
Dieciséis.-1. Los contratos de colaboración
temporal podrán ser resueltos en cualquier mo
mento por el Presidente o Director del Organis
mo contratante por conveniencia del servicio.
2. Si la resolución fuese por causa no imputa
ble al contratado, éste tendrá derecho á una in
demnización del 50 por 100 de la remuneración
que corresponda al tiempo que falte para el Curn
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plimiento del plazo convenido. La prestación del
Servicio Militar dará lugar a la resolución automá
tica del contrato, sin indemnización alguna.
Diecisiete.—E1 personal contratado para cola
boración temporal, deberá ser afiliado a la Segu
ridad Social y Mutualismo Laboral, abonando a
su cargo la cuota del productor, sin que en nin
gún caso le afecte el Seguro de Desempleo.
Dieciocho.-1. Vencido el plazo de duración
de los contratos de colaboración temporal celebra
dos por un ario o tiempo inferior, pero prorroga
dos por la Autoridad contratante hasta alcanzar
el ario de duración, el Organismo podrá autorizar
la celebración de nuevos contratos para las mis
mas tareas, siempre que con dos meses de ante
lación a su celebración hubiese solicitado informe
de la Comisión Superior de Personal.
Este informe se producirá favorablemente cuan
do concurra alguna de las circunstancias siguientes :
a) Que persistan las necesidades de carácter
temporal que originaron la contratación, en consi
deración a las circunstancias que se establecen (n
el apartado b) del punto tercero de esta Orden.
siempre que no sea posible el nombramiento de
funcionarios de empleo interinos que pudiesen
desempeñar las tareas encomendadas al contrata
do, ni el aumento del grado de dedicación del per
sonal que presta servicios en el Organismo.
En este supuesto será preciso señalar en la pro
puesta que se eleve a la Comisión Superior dr.
Personal. —con independencia de la justificación
de dichos extremos—, el plazo de duración previ
sible de las mencionadas circunstancias espech
les y extraordinarias que motivan la celebración
de los nuevos contratos.
b) Que a la vista de las plantillas presupues
tarias y orgánica del Organismo, así corno del
de dedicación de sus funcionarios, resulte evi
dente la falta de dotación de personal y se en
cuentre en tramitación en el Ministerio de Ha
cienda, al mtenos con seis meses de antelación al
vencimiento del contrato, la petición del aumen
to de la plantilla presupuestaria y no haya sido
denegada por dicho Departamento.
c) Que por Ley o Decreto se hubieran asignado
al Organismo autónomo respectivo nuevas funciones
o tareas, para cuyo desempeño resultare manifiesta
mente insuficiente la dotación de personal con que
cuenta y hasta tanto se tramite el incremento de la
correspondiente plantilla presupuestaria.
2. La renovación de los contratos de colaboración
temporal celebrados por un ario o por tiempo inferior,
pero prorrogados por la Autoridad contratante hasta
alcanzar el año de duración, requerirá el informe de
la Comisión Superior de Personal, que se pronuncia
rá favorablemente cuando se dé alguno de los supues
tos contenidos en el apartado anterior.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Los contratos inscritos en el Registro
de Personal en la fecha de publicación de la presente
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Orden continuarán vigentes hasta su vencimiento.
En todo caso, la renovación de tales contratos, a par
tir de 1 de enero de 1974, se someterá a lo estable
cido en la presente Orden.
Segunda.—En el supuesto de que se pretenda por
el Organismo autónomo celebrar nuevos contratos con
vigencia a partir de 1 de enero de 1974, para las mis
mas tareas y con las mismas personas, cuyos contra
tos han figurado inscritos en el Registro de Personal
durante el ario 1973, será preciso tener en cuenta lo
dispuesto en el punto dieciocho de esta Orden, de
biendo remitir a la Comisión Superior de Personal,
con anterioridad al 31 de diciembre de 1973, la co
rrespondiente propuesta del Presidente o Director
del Organismo.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—La presente Orden entrará en vigor alsiguiente día de su publicación en el Boletín Oficialdel Estado.
Segunda.----Se faculta a la Dirección General dela Función Pública para dictar cuantas instrucciones
sean necesarias para el desarollo y cumplimiento delo que en la presente Orden se establece.
Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 21 de noviembre de 1973.
Excmos.Sres. Ministros.
GAMAZO
(Del B. O. del Estado núm. 282, pág. 22.741.)
ANEXO I
Contrato administrativo para la realización de trabajos específicos, concretos y de carácter extraordinario o de
urgencia.
De una parte, el Ilmo. Sr. D
, Presidente (o Director) del Organismo autónomo
, Y de otra. el interesado, cuyos datos personales a continuación se expresan, que tienecapacidad para celebrar el presente contrato con arreglo a lo dispuesto en el punto cinco de la Orden de la Presidencia delGobierno de 21 de noviembre de 1973, cuyo contenido declara conocer, acuerdan la contratación para la realización deltrabajo que se indica, de conformidad con las condiciones particulares y cláusulas generales especificadas en este contrato.
1. Documento nacional de identidad: Lugar y fecha de expedición Número
2. Primer apellido Segundo apellido Nombre
3. Nacimiento: Provincia y localidad
Residencia: Provincia, localidad y domicilio
5. Titzilacin académica
1
6. Actividades retribuidas en otros entes públicos
•1. Número de Registro de Personal
2. Destino
3. Horario
4. Fecha de autorización compatibilidad
5. Número crédito
Fecha
Sexo
Varón LI Mujer E
7. Trabajo objeto del contrato
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8. Realización
En locales propios del Organismo Si [1] No
9, Remuneración total
Cuantía: Crédito número:
CLAUSULAS GENERALES
Primera.—E1 contratado se compromete a cumplir con los (»eres propios de los funcionarios de carrera de este Or
ganismo autónomo, declarando al propio tiempo que tiene el servicio social cumplido (sólo para el personal femenino)
y no encontrarse incurso en ninguna clase de incompatibilidad legal (en su caso, deberá aportar copia de. la correspon
diente autorización de compatibilidad, en la que conste el horario de trabajo que le corresponde como funcionario público).
Segunda.—La remuneración total por el presente trabajo se hará efectiva mediante certificación del Jefe correspon
diente, en la que se acredite que el trabajo se ha realizado a entera satisfacción. De esta cantidad, se detraerán de ofi
cio por la Habilitación-Pagaduría correspondiente las deducciones legales que procedan.
(En este apartado se especificará si pueden efectuarse pagos a cuenta, señalando, en este caso, los plazos y condicio
nes para su abono.)
Tercera.—Hasta tanto que el contratado sea inscrito en el Registro de Personal, no podrá percibir las remuneracio
nes que le correspondan con arreglo al presente contrato.
Cuarta.—Este contrato tiene naturaleza administrativa y el contratado se somete expresamente a lo establecido en la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de noviembre de 1973 y a las normas administrativas aplicables.
El Presidente (o Director) del Organismo autónomo se reserva la facultad de interpretar las cláusulas de este con
trato y resolver las dudas que ofreca su cumplimiento.
Contra sus acuerdos, procederán los recursos administrativos y contencioso-administrativo que se establecen en el ar
tículo 76 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
Quinta.--Este contrato podrá rescindirse en cualquier momento por el Organismo autónomo
por las siguientes causas.
Sexta.—(Las que el Organismo autónomo considere convenientes.)
En prueba de consentimiento por ambas partes, se extiende el presente documento en cuadruplicado ejemplar, en
,a de de 197...
ANEXO II
Contrato administrativo de colaboración temporal.
De una parte, el Ilmo. Sr. D , Presidente (o Director) del Organismo
autónomo , y de otra el interesado, cuyos datos personales a continuación se expresan, que tiene
capacidad para celebrar el presente contrato con arreglo a lo dispuesto en los puntos -cinco y doce de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 21 de noviembre de 1973, cuyo contenido declara conocer, acuerdan la contratación de los
servicios de colaboración temporal de este'último, de conformidad con las condiciones particulares y cláusulas generales
especificadas en este contrato.
1. Documento nacional de identidad: Lugar y fecha de expedición Número
2, Primer aipellido Segundo apellido Nombre
3, Nacimiento: Provincia y localidad Fecha
4, Residencia: Provincia, localidad y domicilio
5. Titulación académica
6. Actividades retributivas en otros entes públicos
1. Número Registro de Personal
2, Destino
3. Horario
4. Fecha autorización compatibilidad
5. Número crédito
Sexo
Varón El Mujer Ei
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7. Función a desempeñar (Cuerpo, Escala, plaza o descripción)
8. Destino
Centro
Provincia y localidad
LX\I
Fecha iniciación Fecha terminación
Fecha autórización
Consfjo de Ministros (1)
/
9. Jornada de trabajo (horario) Total horas semana
Mañana
Tarde
10. Retribución mensual Importe horas extra
Cuantía N.° Crédito Presupuest.
Sueldo
Incentivos
Complementos de dedicación
Total
Pagas extraordinarias
N.° máximo horas mes
11. Si viene prestando servicios en el Organismo: Indicar
Desde en condición de
(1) En los contratos por tiempo superior a un año.
CLAUSULA S GENERALES
Primera.—E1 contratado se compromete a observar, en el ejercicio de las funciones especificadas en el epígrafe 7, los
deberes propios de los funcionarios de carrera de este Organismo autónomo, sometiéndose en todo momento a las directri
ces y orientaciones del Jefe de la ,Dependencia, declarando, al propio tiempo, que tiene el servicio social cumplido (sólo
para -el personal femenino) y no encontrarse incurso en ninguna clase de incompltibilidad legal (en su caso, deberá apor
tar copia de la correspondiente autorización de compatibilidad, en la que conste el horario dé trabajo que le corresponde
como funcionario público).
Segunda»–E1 contratado tendrá derecho a dos pagas extraordinarias, en julio y diciembre, siempre que se encontrase
prestando servicio el día 1 de los citados meses, en la cuantía especificada en el epígrafe 10, las cuales le serán abonadas
en proporción al tiempo de servidos 'prestados en cada semestre natural.
Tercera.—E1 contratado tendrá derecho a percibir, en su caso, indemnizwiones por los gastos que se vea precisado
a realizar por razón del- servicio, en la cuantía que corresponda a los funcionarios de carrera de entrada, cuyas funciones
realice.
Cuarta.—E1 presente contrato podrá ser resuelto en cualquier momento por conveniencias del servicio apreciadas por
el Presidente (o Director) del Organismo autónomo.
Si la resolución fuera por causa no imputable al contratado, éste tendrá derecho a una indemnización del cincuenta
por ciento de la remuneración que corresponda al tiempo que falte para el cumplimiento del plazo convenido en el epí
grafe 7.
Quinta. Hasta tanto el contratado sea inscrito en el Registro de Personal, no podrá percibir las remuneraciones que
le correspondan con arreglo al presente contrato.
Sexta.—Este contrato tiene naturaleza administrativa y el contrato se somete expresamente a lo establecido en la Or
den de la Presidecnia del Gobierno de 21 de noviembre de 1973 y a las normas administrativas aplicables.
El Presidente (o Director) del Organismo autónomo se reserva la facultad de interpretar las cláusulas de este con
trato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Contra sus acuerdos procederán los recursos administrativos y contencioso-administrativo que se establecen en el ar
tículo 76 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
Séptinia.—El contratado será afiliado al régimen de la Seguridad Social y Mutualismo Laboral, abonando a
su cargo
la cuota del productor y sin que en ningún caso le afecte el Seguro de Desempleo.
Octava.—Las reducciones legales que haya de satisfacer el contratado, así como las que puedan establecerse durante
la vigencia del contrato, se detraerán de oficio por la Habilitación-Pagaduría correspondiente.
En prueba de consentimiento por ambas partes, se extiende el .presente documento en cuadruplicado ejemplar,
en ......
, el de de 197...
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Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 19 de noviembre de 1973 por la
que se crea una Comisión para la redacción
de un Anteproyecto de Ley General de Pre
supuestos y de Administración y Contabili
dad de la Hacienda Pública.
Ilmo. Sr.: Las adaptaciones sucesivas del régi
men presupuestario a las necesidades de las En
tidades púolicas han venido siendo atendidas a
través de una Ley que, aunque de rango ordina
rio, ha ocupado un papel de primer orden en la
ordenación jurídica del régimen financiero del
Estado.
No obstante, y a pesar de las modificaciones
introducidas en el citado cuerpo legal y en otras
normas complementarias, los años transcurridos
desde su aprobación, en 1 de julio de 1911, justi
fican por sí solos la conveniencia de que la Ha
cienda Pública cuente con un instrumento legal
adecuado para cumplir los amplios objetivos eco
nómicos, sociales y administrativos que el Estado
moderno le ha asignado.
Por ello, y para dar asimismo cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley del III Plan .de Desarrollo
Económico y Social, así como para atender a los
ruegos formulados al Gobierno por miembros de
las Cortes Españolas, resulta necesario elaborar
una nueva Ley General de Presupuestos y di- Ad
minstración y Contabilidad de la Hacienda Públi
ca. encom-ndando la confección del Anteproyecto
correspondiente a una Comisión, constituida en este
Departamento e integrada por personas de reconoci
da competencia en la materia, por sus conocimientos
y experiencia.
En su virtud, he tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Ouoda constituida en este Depar
tamento una Comisión para la redacción de un
Anteproyecto de la Ley General de Presupuestos
y Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública.
Art. 2.° Dicha Comisión estará compuesta por
los siguientes miembros:
Presidente: Don José García Hernández. Abo
gado del Estado.
Vocales:
Don César Albiñana García Quintana, Catedrá
tico de Hacienda Pública.
Don Matías Cortés Domínguez, Catedrático de
Derecho Financiero y Tributario.
Don Emilio Fernández-Martos y Bermúdez
Cañete, del Cuerpo de Intervención de la Armada.
Don Jaime García Añoveros, Catedrático de
Derecho Financiero y Tributario.
Don Augusto Gutiérrez Robles, del Cuerpo de
Intervención y Contabilidad de la Administración
Civil del Estado.
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Don José Ignacio Monedero Gil, Abogado del
Estado.
Don Fernando Sainz de Bujanda, Catedrático
de Derecho Financiero y Tributario.
Don Salvador Serrats Urquiza, Consejero de
Economía Nacional.
Don Miguel Vizcaíno Márquez, Consejero per
manente del Consejo de Estado.
Vocal Secretario: Don Vicente Querol Bellido,
del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de- la
Administración Civil del Estado.
Art. 3.° Esta Comisión deberá presentar al Mi
nistro de Hacienda, en el plazo de tres meses, el
Anteproyecto de la Ley a que se refiere el articulo
primero.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de noviembre de 1973.
BARRERA DE IRIMO
Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía Financiera.
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 22.439.)
- _
,
EDICTOS
(717)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Fernando Carballo Rumbo, fo
lio 2 de 1947 de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico se de
clara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 20 de noviembre de 1973.—E1 Tenien
te de Navío (RNA), juez instructor, Jesús Bartolo
me' Martínez.
(718)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío del
Cuerpo General, juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 476 de 1973, ins
truido al inscripto de este Trozo Cipriano Antonio
Sampedro Muñiz por extravío de su Libreta de
Inscripción Marítima y título de Segundo Mecá
nico Naval de Motor,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial de
esta Zona Marítima, en decreto auditoriado de fecha
16 de noviembre de 1973, ha declarado nulos y sin
valor alguno dichos documentos, por haber sido jus
tificado su extravío ; incurriendo en responsabilidad
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la persona que los encuentre y no los entregue a las
Autoridades de Marina.
Riveira, 20 de noviembre de 1973.—E1 Teniente
de Navío del Cuerpo General, juez instructor, 11/1a
nuel Otero Crespo.
(719)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío del
Cuerpo General, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 472 de 1973, ins
truido al inscripto de este Trozo Manuel Rod-d
guez González por extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima.
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de esta Zona Marítima, en decreto auditoriado de fe
cha 14 de noviembre de 1973, ha declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento, por haber sido justi
ficado su extravío ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no lo entregue a las Auto
ridades de Marina.
Riveira, 20 de noviembre de 1973.--El Teniente de
Navío del Cuerpo General, Juez instructor, Manuel
Otero Crespo.
(720)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos número
Página 3.280.
562 de 1973, por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del Distrito del TrozoMarítimo de Vigo Enrique Alonso Loureiro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 16 de noviem
bre de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad quienlo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de 1VIarina.
Vigo, 20 de noviembre de 1973.—E1 omandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(721)
Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo
de San Carlos de la Rápita y Juez instructor del
expediente número 221 de 1973, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Ra
món García Beltrán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res.
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
San Carlos de la Rápita, 20 de noviembre de 1973.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio Gó
mez Sánchez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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